




ItrGT 313 Penderian Jauh
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BAHAGIA}I A . Jawab SE![T'A soalan
Jelaskan prinsip-prinsip asas penderiaan jauh?
{10 markah)
:
Huraikan ciri-ciri utama si-stem pend.eria dan pengaruhnyaterhadap imej yang dihasilkan.
{15 markah)
Huraikan kenapa histogram dan rajah serakan penting dalampenderiaan jauh.
4, Apakah penilaian ketepatan?
{ 10 markah)
(5 markah)
BAHAGIA}{ B - Jawab DUA [2] soalan
2.
J.
5. (a) Bincangkan kelebihan-kelebihan
kelemahan sistem-sistem penderia





SPOT yang diperlukan bagi
TM kawasan Yang sama. (s
TM yang diperlukan bagi













6. Huraikan dua ienis pra-pemprosesan imej. Bincangkan
kenapa langkah ini penting dalam proses analisis imejberdigit
( 30 markah)
7. Huraikan pendekatan-pendekatan dalam pengkelasan imejpenderiaan jauh, dan dalam keadaan mana tiap-tiap
pendekatan ini sesuai digunakan.
( 30 markah)
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